

















































































大会数・年度 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回











国　名 ・大阪 サソフラソシスコ ルトソキンズ サソパウロ ・パリ ウル トロント ・パリ 京都
★Argentina　　アルゼンチンー　一　一　■　一　一幽　一　一　「　一■　一冒　一　一　一　一　一一■　冒　W　一一　一　一　一　一■　一　’　一　一　一　一■　一　冒｝唱一　一　一　一　一
．＿一一＝＿一一一一 ＿一＿＿＝一一＿＿ ＿．＿．＝一一一一＿一








嘯`ustria　　　オーストリア’『π…?c…一一……’ ｱ二冒…’… ’一’『一…??鼈黶f一一… 一一一一一一冒r－一一一一一@● 噛冒一一一一一一■一一一一一一 一一冒一一一一一一一一一@● 冒一量一一一一一一一冒’@● 一一一一一一一一曹一一一 一一■一冒一一一一一一一@● 一■冒π一一一一一@●一　一　一　冒r　一一　一　一一　一　一　一，　一　一　一　■　一　一　一　1　－　一　一　一　一　一　一冒　，　一　「　一　一　一■　一一　一　魑一　一　一　一　一 一一一一一一一冒一一一一一一一 一噛一一一一一一■■冒〒一一一一一一冒冒 一一一「一一一”一一一■一一■一’一 一一一一一一’一一一一一一冒 、一一一一一一■r7一一一一一 冒冒冒一一一一「一■一冒 ’一■一一一冒一旧一‘一 一醒醒『一冒一一一醒一一 置一醒『P－一一醒一置■ 冒暫一一一一一一一★Belgium　　　ベルギー ? ● ● ● ● ● ● ●
一　一一　一一　一　一一　冒1　一　一　一　一一　一■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　幽　一　一一　一一　一7一　一一　一　一一　一　一　一　幽一 一一■一冒「一一「一一一冒丁一 一魑一一■一冒7一一一一一一一一一一一一 一一■瑠’一一一一一■一一一一一一一 一冒冒一一一一「一■一一一一 一一一一一冒P一一一一一一冒一 一一一一一■■、一一一一 一一冒■冒一一一一一一一 冒冒一一一一一一一一■一 一一一一一一一■■冒一一 一一一一一■一冒一★Brazi1　　　ブラジル ● ● ● ● ●
?
● ● ●
一　一　一　一冒　一　一　一　一一　一　一　一　冒一　一　一　一一　一　一　一　π，　一　一　一　一一　一　一　齢　亀一　一一■　一　冒　■　一一　一　一　一　一 一一一一一一■一一一一一一一 一噛冒一一一一一一一一冒一幽一一一一■一 一一一「一一一一一一一一一一一一冒冒 一一一一一■■w一一一一一一 曽冒一一一一一一一冒一一’一一 一一一一π一一一一一一一 ■一’一一一一■一冒一一 一一一一一一一■一，一一 一一一一一一一一一一一一 一冒一冒一一一一一★Canada　　　カナダ ● ●
? ?
● ● ● ●
? ?
一　一一　一一　一　一一　一一　一　一一　一一　一　一　一　一一　冒　一　一　一一　一　一一　一7　一　一一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一 ’一一一一一冒一n－一一一一 一一，一一一一■一冒”幽一一一一一冒一一 一一一一一一一一一一一一一一冒π’一 一一一一■一一一一一一一一■ 一一一一一一一一冒一一一一一一 一一一山一一一「一一冒一 一一一一一一■冒冒’一一 一一一■，一，一一一一一 一一冒一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一嵐旦9二9垣｛喚＿一倉一一澄一＿一一＿一一★Czecho　　　チェッコ 　●一”…ニー…一’ 　　●’噛一……二二’冒…’一一 　　●……一’二……一’ 　●『…’一二冒　一一 　　●…『一’ニー’…’ 　●’一…二…’ 　●’…二”一” 　●’…こニー’冒’一 　●一一一一一一冒一一，一一
@●
　●一一一一一■曹一一
@●’斎冒bl痂猛一…一亨ヲξこア……一…一’?ﾅ一…’ ……’一’?c一’一” …一一…?黶f一…一一 ’一’…?f一”一’ 一…’一 ?jー一…’ ”…jー…一’一一’?f冒一一一 一一一一「冒冒〒一一一一@● 一一冒冒，一一一一一一一 一冒｝一一一一一一@●一、　一　一P一　一　一　一　冒冒　冒　，　一　一　一　一　一　一　一　，一一　一一　一　一冒　冒　一一　一　一　一　一■　一　，一　一一　一　一　冒　一　一
嘯einland　　　フィソラソド一一’…?c’一’”…一…?f…一’一 一’一噛’…?f一…… 一’…凸jー’一… …’一一 ＝c一” 冒一一幽?w…r一一…?鼈鼈黶f 一一■一一一一一一一一一@● 一冒“一一一一一一一一一@● ’一一一一一一一一@●一　一　一　冒7　－　’　一　一　一　一　一　一　一一　一一　一　一一■　－r　－　「　一一　一一　一　，　一　噛　一　一　一　一■　■　一　一　一一　一　一■ 一　一　＿　一　一　一　一　L　η　幽　一　一　＿　一 冒一一一一一一一一一冒一一一一一一■一一 一一一一一■冒一幽一一一一一一一一一 一一一一冒一一、一一一一一一 一一一一一一一一冒一一一一一一 冒冒一一一一一噛一■冒一 一一一一一一冒冒一一一一 一一一一鴫＿r一一一一一 一冒一一山一一一一一一一 冒冒9一一一一一一★France　　　フランス ● ? ● ● ? ● ? ● ● ●
一　、　〒　一　一　一　一　一　一冒　一　7　一　一　一　一　一　一一『’　一　一　一一一　一　冒　一　一一　一　一　一　一■冒　一一　一　一　一　一　冒　■　一 一一一一■冒一一亀一一一一冒冒 ，一一一一一■－7’一一一一■一一一一一 一一一曽闇一一一一一一■冒7’一一一 一一冒一一一一「一一冒冒一一 噛一一一冒一－一一一一一一一■ 一一一一一一一噌冒一’一 一一■一冒一一一一一一一 一一冒一一一一一一一一一 一一一一一一一一■一冒丁 一一一一一一一一一★Germany　　　ドイツ ● ● ● ●
? ?
● ● ●
一　、　一　一　一　一　一　一r　一　一　一　一　一　一　一　冒　’一　一　一　一　一■　一　一一　一　一　一　一　一　噛　一一一　一　一　一一　一　一一　冒　一一 一一■■，騨一一「一■一冒曹 一一一一一冒・一一一一一一■冒’「一一一 一冒一1－一一一一冒一一一一一一一冒 一一一一一一一噌一一一一一一 一■一〒7一一一一一一一一一一 一一一一一■冒、一一一一 一一一一一一一一一一一冒 一P一一「一一一一一7一 一一一一■一冒一一一一一 一一■一冒罰’一一★Howaii　　　ハワイ ● ● ● ● ● ● ● ●
? ?
一一　一　一一　一　一　一　一　一　一一　一　一　P　一一　一　一一　一　一　「　一　一　一　一　一一　一一　’　魑一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 冒冒一一一一一一噌一冒一一一一 一■一冒一一一一一一一一一P－一一一一■ 曹一一噛一一一『一一一一一一一一一一 一一一一■一一1－一一一一一 一山一一一一一一一一一一一一一 一■一一一一一「一一■一 一一一一一一一一冒冒｝一 一一一一，■一一一一一一 ■一一冒冒幽一一一一一■ 冒冒一一一一一一一★Holland　　　オラソダ ●
? ?
● ● ● ● ●
一　噛　一　一　’　一一　一　一一一　一r　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　「　一一　一一　W　－　一　一一　一　一一　冒　幽　一　一　一　一　一一　一
嘯gong　Kong　香　港 ’一”一’?c一’ 冒冒一…一一’jー一’一一『… 一一一一一一一一一一一一一一冒一齢一@　● 一一一冒一一一魅一一一一一一@● ’一一一一一冒一一一一一一一■ 冒一一齢一一一噛一冒冒一@● ’一一一一一■■胃一一一@● 一一一一「冒7一幽一一一@● 一■■一一一一一一一一一@● 一一一一一一一一一@●一　、　一　一　一　一　一　一一一　一　一　一　一一　一　一　一　一一　一　一一　一，＿　一　，　一　一一　一一　一　一一　一　一　一　一一一　一冒　一　一嘯gungory　　ハンガリー 一…’一?c’冒’一”一’…』＝f……’…一…一?f一…” 『一…?c…”…一?h…一 ”一”jー一” 一’冒冒一?c一’ 一7’一亀一一一■一冒一@● 一一一一一一一一冒一一一@● 一一一一■一冒一7@●一　噛　一　一　一一　一　一　一一　一一　一　一一　一　一　一一　一　一一　一　一町一　一　一　一一　一　冒　一　’一　一　一　一　一冒＿　，　一　一　一一
嘯hceland　　　アイスランド……?囀?c一’一…一一’一’?c一一…一 …一一…＝f”…一 一…”?c’一’ 冒一…’ ??w一…一 ”『一?f…一一”一?h…’一’一噛jー一… 一一一一冒一一幽一一一一@● 一「冒一一一一一一@●一　、一　一一一　一　一一　一　一　一　一　一　■　一　一　一　一　一一　一　冒冒一　一　一　一一　一一　一　，一　一一　一　一■　一　一一　一　一　一　一 一一一一一一一一陶冒冒一一一一 一一一一一一一一一一一冒一一一一一一■■ 一一一一一一冒〒一一一一一一一一一一 一一一一冒一一1－一一一一冒 一一一一一一一一一丁山一一一一 一一一一一一一噛一一冒一 一一一一一一一冒，一一一 一一一一陶冒一一一一一一 ■一一一一一一一一一一■ 一一山一一一一一一Indonasia　　イソドネシア
一　一　一　一一　一冒一　一一　一　一一　一一　一　幽　一　一一　一　一一一一　一　一一　一一　一　一　一　’一　一　一一　一　一　一　曹　一一　一　一 一一一一一一一一噛一冒，一一 一一一一一一一一一一一一冒’一一「一一一 一一一一一一冒一一一一一一一冒冒一一 一一一一一丁一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一■一一一一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一 ■1幽一一一一一一Israel　　　　イスラエル
一　一　一　一一　，　一　一　一一　一　一　一　一一　一一　一　一　一　一一一　一　「　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一　一
嘯撃狽≠撃凵@　　　イタリア ・……?c’一一’冒一…一’冒?f一”…一 一一一一一一一一一一一一冒一一一一一@　● 一一一一一一一噛一一冒一一一@● 一一一一■一一一一一一一一冒一@　● 一一一一一一冒噛一一一一@● ”一一?c一一 ■一冒冒，一一一一一一一@● 囎一一一一一一一■一曹，@● 一「一一一冒一冒P@●一陶？一一　一一　一冒一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　「　一　一　一　一　一一　一一　一　一一　一　一　一　一一　一　一　一　一一 一一■冒一一一一噛一一一冒一 一一一一一■一一’一一一一一冒一魑一一一 一冒冒一一一一一一冒r一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一 冒一一一一一一一一冒一一一一一 一一一一一一’一一一一一 一冒一一一一一一一一■一 山一一一噛一一■一冒P一 一一一一■一冒幽．一一一 一一一一幽，一一一★Japan　　　　日　本 ● ● ? ? ? ● ● ● ? ●
一「一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一■一～一一一一■■曹一一一一一一一一一一一一一一 「冒一一一一一一冒冒一一一一一 一■一冒一一一一一一一冒π一一一一一冒一 ’一一一一一一一一一一一一一一冒一一 一一一一冒一一■一一一冒一冒 ’一一一一一一冒一一一一一一一 一冒一一一一一一一冒■一 一一一一一一一■冒呪一一 一■一一曽冒一一一一一一 一一冒冒〒一一一一一一一 一，’一一一一一一★Korea　　　韓　国 ● ●
? ?
● ● ● ● ●
一　噛　一　一　一，　山　一　一　一一　一一　冒　’一　一　一　一一　一一　一　一一　一　一　一一　一　，　一　一　一　一一　一　一　一　一一　一　一一　一一
嘯kuxcemburg　ルクセソブルグ…一’一?w…一’ 冒『一…’一 ＝c一一噛冒一幽 ’一’…一’?f”冒一一一 …一一’?f一”一’ ……?f”…一…’?c一’”…?c一’ ’… ?黶f一一’ 一冒P一一一一一一一一冒 齢魅一一一一■一■@●
一　陶　一　一一　一　一　一　冒＿噌一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一　一，■　π一一　一一　一　一　一　一　“　，　一　一　一　一　一■　一　’　一
嘯lalaysia　　マレーシア『一… ∴鼈黶f一’一一一一一■一冒一呪一一一一一冒一1一一一@　● 一■一一一一一一一一r－一一一一一一@　● 一一一一一一一「一一一一一一@● 一一一一一一一一一一冒一一一一 一一一一一一一一一一一一@● 一冒一’一一一一一一一冒@● 一一一一噛一■一冒闇一一@● 一一一■一暫一炉一一一一@● ■r－一＿占一‘一@●一一　＿＿　一　一　一　一一　一　＿　一　一　一　一　冒　一　一　一一　一一　一　一｝　一一　一　一　一　一　一　一　一　一一醒醒醒置一曽　一　醒醒醒嘯lexico　　　メキシコ …”一?c…’一’一”… ＝f『…噛… 一一’…冒一?f”…一一 ’一’…?f…’冒 ’一一一一一一h－’一一一一一@　● 一丁一一一一一一一一冒一@● 一一一一一一一冒1、一一@● 一一一一冒一，P－一一一@● 一一一，騨一一一一一■一@● ■、－P－一一一一@●一　一一　一一　一　，一　一一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　魅一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一一　一　一　一　一　一
@Morrocco　　モロヅコ「一一一一一一一一一幽一一一@● 一■一冒一一一一一一一冒騨一一一一一冒一@　● 一一一一一冒一一一一一一一一一山一一@　● 一…一 ??h…一……?c”冒 一一…?c一一 一一”冒?@’一 ’一’冒 ?f二’一一 …一’jー一……二…一一　一一　一　一■　一　雫　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一一　一■　一　冒殉　一一　一　一　一　一　一　雫　一　一一　一　一　一　冒一　一　一　一　一一嘯mew　Zealand　こユージーラソド”冒…一?c…’一…一…『?w……一 一一’一一…?f一’…一一 ’一”冒?c………?c’一’ 一一一一一一一一■一一一@● 一一一一一一一■一へ一一@● 一一一一一冒P－一一一一@● ■一冒π，一一一一一■一@● 冒¶一一一一一■一@●一　曽■　一　一一　一　一　一一　一　冒　一　唖一　一　一　一　一　一　冒　冒　一一　、　一　一■　一亨　一　一　一　一　一　一　冒冒　，　一　一　一　一　一　一　冒




大会数・年度 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回











国　名 ・大阪 サソフラソシスコ ルトソキソズ サソパウロ ・パリ ウル トロソト ・パリ 京都
Pakistan　　　パキスタン
一　，　一　一　一　一　一　一　r　－　一　一　一　曽　一■　一一　雫曽■　一一　一　一冒　一一　一　一曹　一　一　一一　「　曹　一　一　一一　骨　一　一一　一 曹r－一一雫冒■一一一幽冒一一 一一，r－一一一PF－一一一－一■一一一■一一一一r－一一一辱冒一一一一冒一 一一一一一一一一一F－一一一 一一一一辱－一一一一一｝一一一 冒一一一一一冒一一一幽7 一一一幽冒F一一一一■一 一一一一一一一冒一一一一 一一戸一曹一一一一P冒一 回一冒一一一P－■Peru　　　　　ペルー










’一”…一?e－”－－一 …’一一?c…一一…’ ＝c一” ■F－一一，一一一一一冒@『
一一一一一一一一一π一一
@一
一… ?c一一 冒一一一一冒■一一一曹■@● 一一智■一一「卿■@●，一　一一　一　一曹　一　冒一　一　一　”　一一　一一　一一　一　一一　一　一一　一■　一一　一曹｝　■　一　一一　曹　冒　一　一一　，　＿■　一一
嘯ringapore　　シソガポール一’…一jー…’冒一”一暫一’一’一?F一’辱一一’一一 冒■一一一甲冒■一一一P■一一一一需@　● 一一一一，一一一一P■一一一 雪一一一一，冒一一一一暫■一一 一r－一一一一冒一一一一 一一一一一▼一一一一曹F 一一一一一一一一脚暫一一@● ，一一一一，冒■一一一・@● 一一一・冒一一一一@●一　曽　一■　一　一　一　曹一　一　一　一　一一　r　■　一　一　一　，■　一　一一　一　曹　一　一　一　一一　一■　一一一　一曾　一一一　一　一一　一一 一亨■一一一一’一一一一一曹一 一一一一一一■一一P幽■一一一停冒一一一 幽幽一一一一曹■一一一P－一一一一雪 一一一一”一一一一甲■一■一 謄一一一一一暫－一一一一■冒一 一竿－■一一一鯨一■一一 －一一一一吋冒一一一一F 一一一冒■一一一一■一一 辱冒r一一一冒一一一一騨 一一一隔－一冒一一
★Spain　　　　スペイソー　，＿　一　一一一曹　一　一一　一　一　曹　r　－　一　一　一7■　一■　一一　1　－■　一一　一　一　一　一　一　一一　幽　冒　一　一　一　曹　冒　一　一
　一齊b一一一一辱“一一一一r幽 　　　｝鼈鼈鼈齧`■一一一亨冒一一一一π■一一一 ＿一＿一＝＿一一＿
　　●■一一一曽冒■一一一冒■一一 　　●聖一■一一一噛一■一一一冒■一 　●一下冒■一一一冒■一一一 　●冒一一一一暫■一一一・F 　●一一一■一一一，曹■一一 　●卿■「一一一■一一一一冒 　●一一一曾■一一一一
Srilank　　　スリランカ

























● ● ● ● ● ● ● ● ●
”　■　一　一一　一　，　一　一一一　一雫　一　一　一　一　一　一一　F　－　一　一一　一一　一　一　「　1　■　一一一，　－　F－一一　1　＿－　一　一 曹一一一一騨冒r一一一辱一一一 一一，冒■一一一曹暫一一一一冒一一一一一 一一一一一冒冒■一一一r■一一一，會 一一一－冒一一一，暫■一一一 r■一一一冒冒■一一一→■一一 幽一■一一一一F－一一「 一一一一曽■一一一曹冒r 一一冒一一一一冒一一一一 ■一一一｝■一■戸一冒一 一一冒■一一一曹一★U．S．A　　　　アメリカ
?





























（参加団体数） 17 17 18 21 18 25 23 29 32 37

































































早@名 男子 女子 合計
1 韓国 10 6 16
2 中華台北 10 6 6
3 香港 10 0 10
4 マレーシア 7 1 8
5 シンガポール 7 0 7
6 タイ 10 0 10
7 オーストラリア 10 11 21
8 ニュージーランド 10 3 13
9 アメリカ 10 6 16
10 ハワイ 10 3 13
11 カナダ 10 11 21
12 ブラジル 10 9 19
13 アルゼソチソ 10 2 12
14 メキシコ 7 0 7
15 ベネズエラ 7 0 7
16 英国 10 3 13
17 フラソス 10 7 17
18 スウェーデン 10 1 11
19 ベルギー 10 3 13
20 オランダ 10 3 13
21 スイス 7 5 12
22 ドイツ 10 6 16
23 スペイソ 10 5 15
24 オーストリア 7 0 7
25 ノルウェー 8 4 12
26 一アンマーク 3 0 3
27 フィンラソド 10 4 14
28 イタリア 10 4 14
29 ハンガリー 7 4 11
30 ポーランド 10 0 10
31 ユーゴスラビア 5 0 5
32 アイスランド 5 0 5
33 チェコ 4 0 4
34 ルーマニア 5 0 5
35 南アフリカ 5 0 5
36 ルクセンブルグ 4 0 4
37 日本 10 12 22








早@名 無段 初段 2段 3段 4段 5段 6段 7段 計 平均段位
1 韓国 0 0 0 0 5 2 3 0 10 4．8
2 中華台北 0 0 0 2 3 4 1 0 10 4．4
3 香港 2 4 1 1 0 2 0 0 10 1．9
4 マレーシア 1 1 2 2 1 0 0 0 7 2．1
5 シンガポール 1 2 2 1 1 0 0 0 7 1．8
6 タイ 5 4 1 0 0 0 0 0 10 0．6
7 オーストラリア 1 0 0 2 5 1 1 0 10 3．7
8 ニュージーランド 0 2 1 3 2 2 0 0 10 3．1
9 アメリカ 0 0 0 3 5 1 0 1 10 4．1
10 ハワイ 0 1 3 3 1 2 0 0 10 3．0
11 カナダ 0 0 0 1 4 5 0 0 10 4．4
12 ブラジル 0 0 0 2 4 2 2 0 10 4．4
13 アルゼンチン 1 4 0 3 2 0 0 0 10 2．1
14 メキシコ 0 1 2 2 1 1 0 0 7 2．8
15 ベネズエラ 0 4 1 1 1 0 0 0 7 1．8
16 英国 0 0 1 2 5 0 0 0 8 3．5
17 フランス 0 0 0 4 4 2 0 0 10 3．8
18 スウェーデソ 0 1 3 3 2 1 0 0 10 2．9
19 ベルギー 0 0 2 2 4 2 0 0 10 3．5
20 オラソダ 0 0 2 4 3 1 0 0 10 3．3
21 スイス 0 1 3 1 2 0 0 0 7 2．6
22 ドイツ 0 0 0 4 3 2 1 0 10 4．0
23 スペイン 0 1 3 0 5 1 0 0 10 3．2
24 オーストリア 1 1 1 2 2 0 0 0 7 2．4
25 ノルウェー 1 2 3 1 1 0 0 0 8 1．8
26 デンマーク 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2．3
27 フィソランド 0 0 5 3 2 0 0 0 10 2．7
28 イタリア 0 0 0 3 3 4 0 0 10 4．1
29 ハンガリー 0 1 4 1 1 0 0 0 7 2．3
30 ポーランド 0 2 2 3 2 1 0 0 10 2．8
31 ユーゴスラビア 2 0 1 1 1 0 0 0 5 1．8
32 アイスランド 2 2 0 1 0 0 0 0 5 1．0
33 チェコ 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0．5
34 ルーマニア 0 1 4 0 0 0 0 0 5 1．8
35 南アフリカ 0 3 2 0 0 0 0 0 5 1．4
36 ルクセンブルグ 0 3 1 0 0 0 0 0 4 1．2
37 日本 0 0 0 0 0 4 4 2 10 5．8
合　　計 19 43 53 61 75 40 12 3 306 全体平均2．4段
?





早@名 無段 初段 2段 3段 4段 5段
?
平均段位
1 韓国 0 2 3 1 0 0 6 2．2
2 中華台北 0 0 0 5 1 0 6 3．2
3 香港 0 0 0 0 0 0 0 0．0
4 マレーシア 0 0 0 1 0 0 1 3．0
5 シソガポール 0 0 0 0 0 0 0 0．0
6 タイ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
7 オーストラリア 6 3 2 0 0 0 11 0．6
8 ニュージーランド 2 1 0 0 0 0 3 0．3
9 アメリカ 0 0 0 2 4 0 6 3．7
10 ハワイ 0 1 1 1 0 0 3 2．0
11 カナダ 0 3 3 4 1 0 11 1．9
12 ブラジル 0 0 4 4 1 0 9 2．7
13 アルゼンチン 2 0 0 0 0 0 2 0．0
14 メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
15 ベネズエラ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
16 英国 0 0 1 2 0 0 3 2．7
17 フランス 0 0 0 2 3 2 7 4．0
18 スウェーデン 0 0 1 0 0 0 1 2．0
19 ベルギー 0 0 1 2 0 0 3 2．7
20 オラソダ 0 0 1 0 1 1 3 3．7
21 スイス 2 1 1 1 0 0 5 1．2
22 ドイツ 0 0 0 3 1 2 6 3．8
23 スペイソ 1 1 2 0 1 0 5 1．8
24 オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0．0
25 ノルウェー 3 0 1 0 0 0 4 0．5
26 デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0．0
27 フィソランド 1 1 1 1 0 0 4 1．5
28 イタリア 0 1 0 1 2 0 4 3．0
29 ハンガリー 2 0 2 0 0 0 4 0．5
30
?ー????
0 0 0 0 0 0 0 0．0
31 ユーゴスラビア 0 0 0 0 0 0 0 0．0
32 アイスラソド 0 0 0 0 0 0 0 0．0
33 チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
34 ルーマニア 0 0 0 0 0 0 0 0．0
35 南アフリカ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
36 ルクセソブルグ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
37 日本 0 0 0 4 5 3 12 3．9
合　　計 19 14 24 34 20 8 119 2．2
?





1 韓国 0 3 3 3 1 0 0 0 28．9
2 中華台北 3 5 2 0 0 0 0 0 22．3
3 香港 1 5 2 1 1 0 0 0 24．0
4 マレーシア 1 2 2 1 1 0 0 0 27．8
5 シンガポール 1 4 2 0 0 0 0 0 24．6
6 タイ 1 6 5 0 0 0 0 0 24．7
7 オーストラリア 0 3 3 1 1 2 0 Q 29．7
8 ニュージーランド 0 2 1 2 2 2 1 0 34．2
9 アメリカ 0 6 1 1 1 1 0 0 24．1
10ハワイ 0 3 4 2 1 0 0 0 24．3
11カナダ 0 2 4 2 2 0 0 0 27．1
12ブラジル 2 3 2 3 0 0 0 0 24．8
13アルゼソチソ 2 1 3 1 1 1 2 0 31．9
14メキシコ 0 0 0 3 2 2 0 0 34．5
15ベネズエラ 0 1 1 1 4 0 0 0 37．2
16英国 0 5 2 1 0 0 0 0 23．8
17フラソス 1 3 4 1 1 0 0 0 25．8
18スウェーデソ 1 4 2 2 1 0 0 0 27．1
19ベルギー 0 2 2 3 1 1 1 0 32．1
20オランダ 1 2 3 1 2 1 0 0 28．2
21スイス 1 2 1 1 1 0 1 0 353
22ドイツ 0 2 4 2 1 1 0 0 26．4
23スペイン 1 3 1 1 1 1 1 1 36．8
24オーストリア 1 2 2 1 1 0 0 0 26．8
25ノルウェー 0 2 2 1 2 1 0 0 32．9
26デソマーク 0 1 0 1 0 0 0 1 38．0
27フィソラソド 0 1 3 5 0 1 0 0 32．3
28イタリア 0 0 2 4 2 2 0 0 33．6
29ハンガリー 1 5 1 0 0 0 0 0 22．2
30ポーランド 0 0 1 2 5 2 0 0 37．4
31ユーゴスラビア 0 0 0 0 3 2 0 0 38．4
32アイスランド 0 0 1 2 1 0 0 1 34．7
33チェコ 0 0 0 2 2 0 0 0 38．3
34ルーマニア o 0 0 0 4 1 0 0 38．6
35南アフリカ 0 0 0 0 1 1 1 2 42．7
36ルクセソブルグ 0 0 0 1 2 1 0 0 37．6
37日本 0 0 5 5 0 0 0 0 31．0
　30．4
i全体平均）
合　　計 17 83 72 56 48 23 8 5 309?










1 韓国 2 4 0 0 0 0 0 0 22．1 6
2 中華台北 2 4 0 0 0 0 0 0 21．9 6
3 香港 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
4 マレーシア 0 1 0 0 0 0 0 0 24．0 1
5 シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
6 タイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
7 オーストラリア 0 4 4 2 1 0 0 0 28．2 11
8 ニュージーランド 0 0 0 2 0 1 0 0 34．6 3
9 アメリカ 0 5 1 0 0 0 0 0 23．2 6
10ハワイ 1 2 0 0 0 0 0 0 21．3 3
11 カナダ 3 5 2 1 0 0 0 0 23．2 11
12ブラジル 2 6 1 0 0 0 0 0 22．7 9
13アルゼソチン 0 0 0 2 0 0 0 0 33．5 2
14メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
15ベネズエラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
16英国 0 1 1 0 0 1 0 0 31．9 3
17フラソス 0 2 2 2 1 0 0 0 27．5 7
18スウェーデン 0 0 1 0 0 0 0 0 26．0 1
19ベルギー 0 2 0 1 0 0 0 0 24．9 3
20オランダ 0 0 0 2 1 0 0 0 34．5 3
21 スイス 0 3 0 2 0 0 0 0 25．2 5
22 ドイツ 0 1 1 2 2 0 0 0 31．7 6
23スペイソ 0 0 3 1 1 0 0 0 32．3 5
24オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
25ノルウェー 0 1 2 1 0 0 0 0 27．3 4
26デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
27フィソラソド 0 1 1 2 q 0 0 0 31．6 4
28イタリア 0 1 2 1 0L 0 0 0 28．1 4
29ハソガリー 0 1 2 1 0 0 0 0 26．2 4
30ポーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
31 ユーゴスラビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
32アイスランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
33チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
34ルーマニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
35南アフリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
36ルクセンブルグ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
37 日本 1 8 1 0 2 0 0 0 26．2 12
合　　計 11 50 24 24 8 2 0 0 全体i27．3） （119）
?















































|術家 医師 自営 その他 計
1 韓国 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 10
2 中華台北 4 0 2 3 0 1 0 0 0 0 ．10
3 香港 3 1 2 1 0 1 1 0 1 0 10
4 マレーシア 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 7
5 シソガポール 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 7
6 タイ 0 1 3 2 0 2 0 0 2 0 10
7 オーストラリア 1 1 2 2 0 1 1 0 2 0 10
8 ニュージーランド 0 1 3 2 1 0 1 1 1 0 10
9 アメリカ 1 0 4 2 0 0 1 0 2 0 10
10ハワイ 3 0 3 2 0 1 0 0 1 0 10
11カナダ 2 0 3 0 0 2 0 0 2 1 10
12ブラジル 3 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0
13アルゼソチン 1 0 2 2 0 1 1 1 2 0 10
14メキシコ 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 7
15ベネズエラ 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 7
16英国 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 10
17フラソス 3 0 3 1 0 2 0 0 1 0 10
18スウェーデソ 2 1 2 0 0 2 1 0 1 1 10
19ベルギー 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 10
20オラソダ 2 1 2 0 1 2 1 0 1 0 10
21スイス 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 7
22ドイツ 3 1 1 1 0 2 1 0 1 0 10
23スペイン 2 0 2 0 3 0 1 1 1 0 10
24オーストリア 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 7
25ノルウェー 1 1 3 0 0 2 0 0 1 0 8
26デソマーク 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
27フィソランド 2 1 2 0 0 2 1 1 1 0 10
28イタリア 0 1 3 1 1 1 2 0 1 0 10
29ハンガリー 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
30ポーランド 0 1 2 3 0 2 2 0 0 0 10
31ユーゴスラビア 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 5
32アイスランド 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5
33チェコ 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
34ルーマニア 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 5
35南アフリカ 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 5
36ルクセソブルグ 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
37日本 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 10
合　　計 50 21 74 45 15 37 22 8 32 2 308
?














|術家 自官 主婦 その他
?
1 韓国 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
2 中華台北 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
3 香港 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 マレーシア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 タイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 オーストラリア 2 1 3 2 0 0 1 1 1 0 11
8 ニュージーラソド 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
9 アメリカ 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
10ハワイ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
11カナダ 4 0 2 2 0 0 1 1 1 0 11
12ブラジル 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 9
13アルゼンチン 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
14メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15ベネズエラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16英国 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
17フランス 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 7
18スウェーデン 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ベルギー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
???????
オラソダ 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
21スイス 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
22ドイツ 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6
23スペイン 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 5
24オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0 ・0 0 0
25ノルウェー 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
26デソマ7ク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27フィンランド 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
28イタリア 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4
29ハンガリー 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
30ポーラソド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31ユーゴスラビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32アイスランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34ルーマニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35南アフリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36ルクセンブルグ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37日本 3 2 2 0 3 0 0 0 2 0 12
合　　計 31 8 35 22 4 1 6 5 7 0 119?

























































































































N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ％ N ? N ?

































































































6 0 α0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
7 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 14．3 0 0．0 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 2 2．4
8 2 20．0 0 0．0 0 0．0 1 14．3 1 14．3 2 20．0 0 0．ρ 0 0．0 0 0．0 6 7．1




























N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?

































































6 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0













































N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ％ N ％． N ? N ?
1 3 30．0 3 30．0 3 30．0 2 20．0 3 30．00 0．0 0 0．0 　4i1）
40．0
QG．0


















































4 0 0．0 0 0．0 1 10．0　2i1）
2α0
R3．4


























6 1 10．0 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
7 0 0．0 　1i1）
10．0
P4．3




0 0．0 1 10．0
8 0 0．0 0 0．0 1 10．G 0 0．0 0 0．0
??）143
Q0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 12．50 0．0 0 0．0
9 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0



































N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?

























































6 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 2 1．2 2 0．6







































































0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（e）
1 12．50 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（f＞












0 0．0 0 0．0 1 16．6 ??）25．0
P00．0
0 0．0 3 50．01 25．01 20．0
ω





2 25．01 16．60 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（k）




0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
⑯
0 0．0 0 0．0 1 16．60 0．0 0 0．0 1 16．60 0．0 0 0．0
（n）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（o）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（P）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（q）






0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（s）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 20．0
（t）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（u）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（v）






























??? ????アチ???? ????ベエ??? 計


























1 14．30 0．0 ??）16．6
Q5．0














1 16．60 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）8．2
P7．5
0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
R3．3
















































0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）2．0
O．0
















0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）　0．0
P00．0


























































N ? N ? N ? N ％ N ? N ? N ? N ? N ％ N ? N ％
（a＞
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（b）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 o 0．Q 0 0．0 0 Q．0 0 0．0 0 0．0 o 0．0 0 0．0
（c）
0 Q．⑪ 0 0．0 o 0．0 0 0．0 0 0．0 o 0．0 o 0．0 ? 0．0 o 0．G 1 25．00 o．o
（d）
0 0．0 0 o．o G 0．0 o 0．0 o 0．0 o o．o 0 O．0 o 0．0 o 0．0 0 0．0 0 0．0
（e）
o 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 D．0 0 0．0 o 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（f）
o 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（9）









0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（i）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0
（j）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（k）




0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．0 ??0．0 0 0．0 0 0．0
（1）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 2 100．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 α0 1 25．0 0’ 0．0
㈹
0 0．0 1 100．00 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0
（n）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（o）
0 0．0 0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（P）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（q）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 1 25．00 0．0
（r）






0 0．0 0 0．0 o 0．0 0 0．0 o 0．0 ? 0．0 1 25．G0 0．0 0 o．o
（t）




1 50．00 0．0 1 25．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（v）
















































N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?






























































0 0．0 ? 33．3
u




























































































N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
（a）




0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 33．31 33．30 0．0 1 25．00 0．0
（c）





















































??? ????アチ???? ????ベエ??? 計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ％ N ? N ?
0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
R3．3
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138
の「防具を買い求めるのが不便である」が男子21．1％，女子15．1％となっている。このように練習そ
のものよりも防具が高過ぎ，しかもその人手が困難であることが及ぼす練習意欲への悪影響を訴える
老が多いことは最も重要な今後の国際化へ向けて解決しなければならない大きな課題である。
　なお，特に，ヨーロッパ諸国において，⑳と⑳で男子69．3％，女子44，8％と過半数以上を占め，さ
らにオーストラリア，ニュージーラソドやアルゼンチソ，ベネズエラなどにその訴えが顕著にみられ
た。
　そして，⑲の「剣道はオリソピック種目でないこと」には男子12．1％，女子4．0％みられ，国別に
みると，韓国が男子50．0％，女子66．6％と全体の過半数を占める高率を示し，その他タイ男子
40．0％，中華台北，アメリカ，カナダなど男子20．0％みられた。また，ヨーロッパにおいては余りみ
られないが社会主義国であるポーラソド，ルーマニア40．0％，ハソガリー28．6％だけにその回答がみ
られた。
　オリンピックの参加については，本家日本も種々考え方があるが，オリンピック種目となれば，剣
道本来の特性が失われ，競技本位の勝利至上主義の傾向が強くなるのではとその参加に慎重論をとる
意見が多かった。
　実際，国際剣道連盟の加盟国の中でもNOC（オリンピック委員会）に加盟している団体は日本，
韓国，台湾，フラソス，メキシコぐらいである。
　しかし，韓国の主張理由は，オリソピックに参加すれば，剣道人口も益々増加し，より社会的認識
も高まり，国際的になる。そして剣道の良さ，特に精神を世界中の人々に知って貰うよい機会とな
る。また世界大会は3年に1度しか開催されず，選手の技術向上の面からみれば少なすぎる。やは
りトップレベルの試合に参加し，刺激を受けることがレベルアップにつながる。さらに，オリソピッ
ク種目≧なれば，国が直接強化を推進するようになるので，各国の剣道団体も充実してくる。確かに
剣道は柔道の二の舞とならないようにしなければならないが，国際化を進めるにはオリンピック種目
に入れて，世界中の人々が剣道の出来る環境をつくることが先決で，21世紀を間近にし，刀を用い
て斬り合いをする時代ではない。時代の流れに沿った剣道も必要。などがその理由および意見として
記述されている。
　また，ポーラソドやルーマニアなど社会主義国では，オリソピック種目となれば，国が財政的な援
助をしてくれるし，国民の認識も高まり，またメダルを獲得すれば，生活も保障されるなどがその背
景にあると推察される。
　そして，①の「打突部位以外の違う個所にあたること」（例えば“肘”），②の「練習で打撲するこ
と」や⑫の「力の剣道が技の剣道よりも多いこと」など練習上の問題への回答がヨーロッパ諸国を中
心に低率であるが，男子より女子の方に多くみられた。これは，ヨーロッパ諸国においては男女同権
で，全く差別なく，しかも技術的にも上位，下位の区別なく練習を行うし，初心者でもすぐに防具を
着けて地稽古を行なうことなどの弊害。また基本指導の不徹底による技術面の未熟さが及ぼす悪影響
がその傷害面への訴えとなっていると考えられる。さらには正しい練習法と指導者不足などの深刻な
問題もその背景にあると思われる。
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　また，⑳の「他の人達が剣道をおかしいスポーツであると思っていること」が男子3．6％，女子
2．4％という結果がヨーロッパ地区にみられた。これは，まだ剣道に対するヨーロッパでのまだ認識
不足とヨーロッパにおいて，特に北欧では大声を出ることを非常にきらう風潮があり，剣道の気合・
発声が不可解である点も影響していると考えられる。まだまだヨーロッパでの剣道に対する認識不足
も指摘された。それ故，今後の指導者派遣や書物，雑誌，報道関係などをつかっての正確なPRなど
その対策にも充分な配慮が必要である。
　そして，⑥の「剣道の練習は冬は寒過ぎるし，夏は暑過ぎる」に男子7．1％，女子7．8％みられた。
これらは東南アジアのマレーシア，シンガポールなどと南アフリカは暑過ぎると逆にヨーロッパのド
イッ，スイス，オーストリアなどに冬寒過ぎるという回答があった。このような傾向は剣道は裸足で
稽古衣，袴を着て防具をつけて行うものであるが，現在その用具等は世界共通の同一のものを使用し
ている。しかし，国際化をはかるためには，世界各地の気象条件も考慮し，例えば，気温の高い暑い
地方に適した通気性のよい薄手のしかも乾きやすい稽古衣，袴や防具においても打突部以外の個所を
薄手で通気性のよいものを考案するとか体育館でも床がコンクリートやラバーのところも多いので，
体操競技のような薄い皮の足袋などを作成し，すり足ができるように工夫することも必要である。逆
に，寒い地方においては厚手で軽量，でしかも暖かい稽古衣，袴なども対策として必要となってく
る。
　また，前に述べた項目①，②，③などの打撲傷害や防具などの問題など考え合わせると，例えば面
においてはサイズが頭・顔に合わず，正しい“物見”の位置に目が来ずに，正しい目付に影響すると
か，手の内が大切だといいながらも，小手が小さすぎて，手の内の作用を充分に行うことが出来ず，
しかも上前腕部や肘に当たる可能性も高くなる。また女性の場合はバストが大きいので，胴をどうし
ても上部につけたり，或いは腹部が空いた状態となり，腰部に当る確率が高くなるなど種々の問題も
ある。
　最近では日本人の体位・体格も大きく変状してきている。防具においては，自分のサイズに合せて
特別製のものを作成するのは可能ではあるが高価なものとなるし，また作成に長期間を有する。しか
し，外国人剣士たちは民族によって体位・体格も異なるし，また頭・顔の形状も日本人と大きな相違
がある。特に手の大きいし，腕の前腕部が長く，下肢においても長く，胚部が特に長いなど大きな相
違がある。このような傾向から外国人の体位・体格などから体系を分類し，そのサイズ別の防具を大
量生産し，安価にしかも早急に手を入れやすくなることも今後の解決しなければならない大きな課題
である。
　なお，⑳の「その他の理由」の項目においては，男子7．4％，女子8．4％みられた。これには“竹刀
がこわれやすく，怪我も多い。そして高過ぎるし，また手に入りにくい”，“小手が小さ過ぎるし，す
ぐに破損してしまう。”，“面・胴・垂など防具が体に合わない”など竹刀・防具に対する意見が最も
多い。この点から竹刀・防具からくる傷害問題も含め工夫改良が重要である。
　また，“指導者や稽古相手の不足と道場が遠過ぎて充分な練習ができない”など指導者不足と練習
場所への行来の地理的問題。さらに注目されるのは“格技スポーツでなく武道である。最近は試合本
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位の傾向が強くよくない”，“日本の先生方は剣道は大きく正しく基本を忠実にといいながら試合の審
判となるとただ当たればとる傾向があり，言うことと実際が違う”など最近の日本の剣道に対する質
の低下と指導者の在り方の不満・批判など本質的な問題に至るまで広範囲にわたる指摘と意見が多く
みられた。
　当初，回答が予想された，④の「防具がくさいこと」，⑤の「防具がきれいでないこと」や⑯の「剣
道は競技方法も時代遅れのもので近代的社会に受け入れられないこと」，或いは⑰の「剣道は残忍で
（獣的）であること」などの項目については，④に僅かに回答がみられた他は，まったく回答がみら
れなかった。
SECTION　N
What　changes　would　you　like　to　see　in　kendo？
SECTION　V
　Your　kendo　profile．
1．Male
2．Female
3．Age
4．　Occupation
5．　Education－－school
6．　Education－college／university
7．　Qualifications
8。Nationality
9．Home　town
10．Dojo
11．Year　of　starting　kendo
12．Age　at　that　time
13．　Present　grade
14．　Date　of　lst　DAN
???????? 2nd　DAN
3rd　DAN
4th　DAN
5th　DAN
6th　DAN
7th　DAN
8th　DAN
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22．　　　　　　　9th　DAN
23．Date　of　RENSHI
24．　　　　　　KYOSHI
25．　　　　　　HANS正｛1
26．　Today’s　Date
　　　　　　　　　　dor　Dojo　Leaders　only
27．Dojo
28．How　long　have　you　been　leader
29．Are　you　teaching　too　many　people　for　your　personal　kendo　to　improve
質問4「あなたは剣道についてどのような点を改善した方がいいですか」
　剣道についての改善すべき点の意見を記述してもったが，その意見について主なものを列挙してみ
ると，
　1）　竹刀・防具について。
　。ヨーロッパは乾燥しているので，竹刀が破損し易い。故に，例えばプラスチック製のものを考案
　　するか，打突部を皮で包むとか工夫し，丈夫なもの作成する必要がある。
　。竹刀の部品。（先革・中結・柄皮・弦など）をもっと丈夫なものにしたらよい。
　。竹刀の竹が薄くて壊れ易いので，もっと肉厚で丈夫な竹を使うようにして欲しい。
　。竹刀がもっと長持ちする様に，特別のオイルを作るべきである。
　。ヨーロッパ人は手の大きいので，竹刀の握りをもっと太くして欲しい。
　。突枝が突垂から外れるケースが多く危険性があるので，突垂をもう少し大きくした方がよい。
　。面が小さ過ぎたり，サイズが合わない物が多いので，ヨーロッパ人の顔・頭に合う物を作ってほ
　　しい。
　。胴が小さ過ぎるもっと大きく丈夫なものを作ってほしい。
　。垂を大きく長くしてほしい。ヨーロッパ人は足が長いので。
　。小手が小さ過ぎ，手の内皮がすぐに破損してしまうので，大きくもっと内皮を丈夫なものにして
　　欲しい。
　。竹刀・防具が高過ぎるので，もっと安価にそして，手に入り易くして欲しい。（関税も高い）
　　　など，竹刀・防具に対する工夫改良と安価でしかも良い品質の用具を出来るだけ早く購入でき
　　るようにという要求が最も多かった。
2）　指導者と指導法について
　。日本人の指導者の長期派遣を望む。
　。各国各地の指導者の養成と指導法の確立が重要である。
　。初心者の指導がむつかしく，大切であるのに指導者に恵まれないので，せっかく希望者がいても
　長続きしないのが問題である。
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。指導法についてのテキストやビデオテープなどを作成すべきである。
。元立ちになる者が少ないので派遣・各国内の交流をもっと計るべきである。
　　など指導者不足に対する不満と指導者の長期派遣と指導法の確立と各国間の交流についての意
　見がつづいて最も多かった。
3）剣道の礼式と作法および練習方法について。
。正座・躇居は膝に悪いので，立礼のままでよいのでは。
・道場での上下関係は大切だと思うが，練習後も続くのは良くない。
。練習方法の特に初心者の基本指導とその練習方法についての教本，視聴覚教材やプログラムなど
　を作成して欲しい。
4）体育館・道場・クラブなどについて。
。練習場所としての体育館など良質の板張の，スプリソグ付の所が少なく，そうした場所を借用す
　る費用が大変である。
。練習場所の良い時間帯を他のスポーッ団体が借用しておりどうしても練習が遅い時間帯となって
　しまい。家庭との両立や勉強との両立がむつかしい。
。バカンス期間に練習場所が閉鎖してしまい練習ができない。
。クラブ会員が少ないので，月々の練習場所の借用費用の負担が大変である。
。近隣に仲々，良い体育館・道場がない。
。学校施設を借用するのも契約面で大変なことが多過ぎる。
　　など良質の板張りの床の練習場所をみつけることが仲々困難である。軌道に乗るまでは体育館
　借用の為の援助費用や将来的には中心部へ日本のように，誰でも何時でも直ぐにできる武道館，
　スポーッセソターを設立することも不可欠である。
5）　国際大会および講習会について。
。国際大会および講習会などがまだまだ少ないので，もっと開催を多くし，技術の向上と各国間の
　交流も計るようにすべきである。
6）　級・昇段審査について。
。級・昇段審査の機会が少なく，また中心地域でしか行われず，地方の人間は仲々がその機会に恵
　まれず，またその受験および登録費用が高く，若い人の負担は大変であるので改善して欲しい。
7）剣道人口増加のためのPR対策について。
。剣道人口の増加のための各国語版のパンフレットやビデオの作成として欲しい。
。テレビでの紹介（例えばコマーシャル）や放映あるいは報道機関を利用してPR対策が大切であ
　る。
。日本人と現地人との共同によるデモソストレーションの機会を多くすること。
8）連盟問題について。
。体育協会とか武道連盟など大きな組織に所属しているところは資金・運営面で楽で良いが，その
　ような組織にまだ加盟できない団体が多く大変である。
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。剣道に対してスポーッとしてとらえる者，武道としてとらえる者などその意志統一がむつかし
　く，そのような考え方の相違が連盟の分裂の要因ともなり，むつかしい面もある。
9）オリンピック種目について。
。オリンピック種目になることには様々な考え方があるが，特に社会主義国などでは政府スポーッ
　公認団体となって援助金も得られるし，剣道人口も増加する。さらには国外で出やすくなるの
　で，是非，オリンピック種目となるよう努力して欲しいと要望が強い。
10）　剣道と居合道について。
。剣居一体が望ましいし，理想であるが，最近，居合道人口の増加が目覚ましいが是非，剣道との
　両立に努めて欲しいし，また剣道のメンバーも居合道を志して欲しい。
・ヨーロッパでも居合道の大会を開催するよう企画すべきである。
。居合道では5段以上を眞剣でと義務付けているが，日本への入出国手続き（銃刀剣法）に困難
　な時が多く，トラブルが発生するので，空港税関と国際剣道連盟との交渉対策が早急に望まれ
　る。
11）　最近の剣道の在り方について。
。剣進の本質を離れ，やX勝利至上主義になしり，体勢が崩れ小手先のだた当たればよいという傾
　向がみられる。もっと基本に忠実に正しい剣道を行う必要がある。
。日本人の指導者は剣道は相手を尊重しつつ，お互いに大きく正しく基本に忠実に行わなければな
　らないと指導しながら，いざ試合となると軽い正しくないものも有効打突とする場合がみられ
　る。理論と実践が一致しなければ戸惑ってしまう。
。昇段審査における剣道と試合における剣道の評価規準に相違があるのは理解できない。同一であ
　るべきではないか。
。剣道形をもっと重視し，剣道の原点であるのだからもっと大切に修業すべきである。
。竹刀を刀の代用としての意識をもって稽古しなければ真剣味がわかないのでは。
。剣道の用語辞典を各国語で作成してほしい。
。日本人指導者は我々に対してお世辞をいわずにもっと的確に欠点を指摘し，はっきりと注意して
　ほしい。
。お互いにもっとコミュニケーショソをとれるように最低限の語学力を身にっける努力をすべきで
　ある。
。剣道はスポーツでない武道であり，混同は良くない。基本的な剣道の定義があいまいである。
　　以上のように，広範囲にわたり剣道に対しての改善すべき意見や要望が述べられている。
　　その後，ベルギーにおける中世末期からの国家などの主義権争いに起因すると考えられている
　言語・習慣・物の考え方が異なるワロン人とフラマン人の宿命的分裂。スペインにおけるマドリ
　ッド（カスティーリァ地方）とバロエロナ（カタロニア地方）の民族間の対決問題。イタリア人
　の気質からくる組織分裂と統一の困難さ。さらに，社会主義国であるポーラソド・ユーゴなどで
　は政治・経済などの国家情勢問題。そして宗教問題など国々によって根強い諸問題をかかえてお
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　　り，ヨーロッパならではの国際法のための真に深刻な意見・要望や悩みなど今後，解明されなけ
　　ればならない難問も数多く記述されている。
〔N〕まとめ。
　　以上の結果と考察をまとめてみると，
①剣道を始めた目的・動機および剣道への転向・継続理由などから，
　　④剣道の競技そのものもさることながら，むしろ日本の歴史的背景にある剣道を通じて，日本の
　　　伝統的な芸術や文化，さらには日本人そのものを理解したいという精神的希求の志向が，特に
　　　ヨーロッパ剣士たちに顕著に示された。
　　◎日本古来の伝統ある剣道を生涯武道として捉え，精神面（礼儀および作法など）を重視して修
　　　業すると共に技術面における正しい向上を求める関心が非常に高い傾向が示された。
②剣道の実施上の問題点や改善すべき点などから，今後，剣道の国際化のためには，
　　④良質で安価な竹刀・防具および用具の品質改良と量産化に加え輸送・関税と流通機構を便利
　　　に，しかもその入手法の早急化などの対策が不可欠である。
　　◎竹刀および防具を異民族，異人種による体格・体形などの相違や気候・風土条件などを考慮
　　　し，それに見合ったものを作成する必要がある。
　　⑳海外に正しい剣道を定着させる上で，最も重要かつ緊急の課題は，優秀な指導者の長期滞在。
　　　この場合，優秀とは単に技術面のみではなく，道場の内外での外国人との接し方が特に重要で
　　　ある。
　　㊤現地人剣士の指導者としての育成も不可欠である。また，そのためには長期間の日本への受け
　　　入れ態勢の整備も同時に検討する必要がある。
　　㊥剣道人口の増加のためのPR対策と判りやすい指導書および視聴覚教材（各国語版）の作成も
　　　急務である。
　　㊦国際試合や講習会などを各地で定期的に開催し，技術の向上とともに各国間の交流を図ること
　　　も重要である。
　　　その他，剣道の正しい普及発展と国際化を図るためには数多くの重要な難題も指摘された。
　　　このような結果から今後，外国剣±に対してこのような意識や背景および剣道観を認識した上
　　での課題解決と，より効率的且つ適切な指導を心掛けると同時に，我々日本人剣道家自身も剣道
　　の本質を再認識し直し，彼等の模範となるような正しい剣道の追求と精神的修養に努めなければ
　　ならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ひらかわ　のぶお）
